































A Dios que me dio la fuerza para perseverar. 
A mis padres que siempre están junto a mí, 
Que me enseñaron las grandezas que tiene 
La vida y con valentía todo se puede lograr. 








El presente trabajo de investigación tiene como objeto principal  optimizar el proceso de 
producción empleado actualmente por la fabrica Agroindustrias Marsa S.R.L con el fin de 
maximizar los niveles de producción que se han obtenido buscando puntos de mejoras y 
herramientas que permitan alcanzar los rendimientos mas altos, generando un aumento en la 
eficiencia, capacidad y disminución de costos obteniendo así mayor rentabilidad.  
Se realizo un análisis de las 5 fuerzas de Porter con el fin de establecer nuestro FODA y así 
plantear las herramientas que se utilizaran para optimizar la producción. 
Se realizaron distintas evaluaciones en las etapas del proceso con el propósito de definir un flujo 
de procesamiento adecuado. Se propuso un nuevo flujo de operación y una redistribución de 














The following research has as main objective the optimization of the process of production 
being used at the moment by the Agroindustrias Marsa S.R.L factory, with the purpose of 
maximizing the levels of production that were obtained by searching for flaws and by using 
tools that will help reach higher levels of productivity and performance, generating an increase 
in efficiency, capacity and a decrease in cost which will yield a greater profitability. 
 
An analysis was done of the 5 forces of Porter in order to establish our FODA in order to 
consider what tools will be used to optimize roduction. 
Different evaluations were done in the stages of production in order to define an appropriate 
process flow.  A new flow of operations and a reorganization of the plant  was proposed in order 




















































































































































por  mucho  tiempo  en  este  tipo  de  producción,  muchas  veces  por  falta  de 
asesoramiento técnico, tecnológico y científico o por temor a  la  inversión, por tal 
motivo  la  presente  investigación  denominada  optimización  del  proceso  de 
producción  de  la  fabrica  “Agroindustrias  Marsa  S.R.L”  pretende  optimizar  el 
proceso  de  producción  desde  la  almacenamiento  de  la  materia  prima  hasta  la 
obtención del producto final. 
1.1 DESCRIPCIÓN DE PROBLEMA 
Considerando que en  la actualidad  las empresas  requieren de una  tecnología de 
acuerdo a las necesidades productivas, se hace necesario realizar una optimización 
del proceso de producción. 
El  principal  problema  que  atraviesan  las  empresas  artesanales  es  la  falta  de 
asesoramiento  profesional  que  les  permita  crecer  en  el  mercado,  por  las 
deficiencias  de  herramientas,  conocimiento  de  su  personal  en  las  tareas  que 
realizan  diariamente    que  finalmente  ocasiona  que  la  producción  sea 
completamente artesanal. 






















Es por eso que en este  sentido, este  trabajo de  investigación busca optimizar  la 















Frente  a  la  escasa  producción  y  la  gran  demanda  por  producir  un  producto 
novedoso y natural, se demuestra la plena justificación de optimizar el proceso 


















que  todos  en  su  casa  tengan  acceso  sin pretexto de  tiempo, haciéndolo  con 
comodidad  y  facilidad en  la preparación del producto, así mismo obtener un 
costo final del producto que este al alcance de todos los estratos poblacionales.  
1.4.4 Aspecto económico 














El  tipo  de  investigación  es  descriptiva1,  ya  que  se  describirán  las  características 
actuales de la empresa que permita realizar el diagnostico mediante la recolección 
de  datos,  métodos  cualitativos  y  cuantitativos  que  permita  establecer  las 
condiciones para su industrialización. 
Es de tipo no experimental debido a que no persigue una situación inmediata para 
los  conocimientos  obtenidos  sino  que  busca  acrecentar  los  acontecimientos 






















































 Propuesta  de  Optimización  para  la  línea  de  producción  de  brocas  para 
perforación minera mediante el control estadístico de procesos en una empresa 
contratista. 
 Estudio  de  optimización  de  la  planta  de  refinería  de  alcohol  en  la  empresa 




























































































En  esta  estrategia  un  gran  porcentaje  de  toda  la producción  global  se  dedica  a 
fabricar  poca  cantidad  de  productos  con  mucha  variedad,  en  lugares  llamados 
talleres.  Las  instalaciones  se  organizan  para  realizar  un  proceso,  en  una  fabrica 
estos  procesos  podrían  ser  desarrollados  por  departamentos  dedicados  a 
soldaduras, molienda y pintura, los procesos podrían ser pago de cuentas, ventas y 
nominas. 
En  este  tipo  de  estrategia,  las  instalaciones  tienen  un  enfoque  de  proceso  en 
cuanto a equipamiento, organización y supervisión, proporcionan un alto grado de 
flexibilidad  de  productos,  pues  los  productos  se mueven  de  forma  intermitente 




proceso,  este  tipo  de  estrategia  generalmente  se  utiliza  para  los  procesos 
repetitivos  a  través  de  módulos.  Los  módulos  son  componentes  preparados 
previamente, normalmente en procesos continuos. 
La línea del proceso repetitivo es la clásica línea de montaje ampliamente utilizada 









Son  aquellos  procesos  centrados  en  el  producto  que  implican  gran  cantidad  de 
producto  y poca  variedad del mismo.  Las  instalaciones  se organizan en  torno al 
producto.  Se  llaman  también  procesos  continuos,  ya  que  tienen  fases  de 
producción largas. 





bienes  y  servicios  que  satisfaga  cada  vez  mas  los  deseos  del  cliente.  La 
personalización  nos  trae  la  variedad  de  productos  proporcionados 






Este  diagrama  contiene,  en  general,  muchos  más  detalles  que  el  de 
operaciones. Por  lo tanto, no se adapta al caso de considerar en conjunto 
ensambles complicados. Se aplica sobre todo a un componente o ensamble 
o  sistema  para  lograr  la  mayor  economía  en  la  fabricación,  o  en  los 
procedimientos aplicables a un componente o una sucesión de trabajos en 
particular.  Este  diagrama  de  flujo  es  especialmente  útil  para  poner  de 
manifiesto  costos  ocultos  como  distancias  recorridas,  retrasos  y 






diagrama  de  operaciones.  Una  pequeña  flecha  indica  transporte,  que  se 
define  como  el  moviendo  de  un  lugar  a  otro,  o  traslado,  de  un  objeto, 
excepto  cuando  forma  parte  del  curso  normal  de  una  operación  o  una 
inspección. Un símbolo como la letra D mayúscula indica demora o retraso, 
el  cual  ocurre  cuando  no  se  permite  a  una  pieza  ser  procesada 
inmediatamente en la siguiente estación de trabajo. 




Cuando  es  necesario  mostrar  una  actividad  combinada,  por  ejemplo, 





en  sí,  sino  sólo  una  medida  para  lograr  una  meta.  Se  utiliza  como 
instrumento de análisis para eliminar los costos ocultos de un componente. 
















los  componentes  del  ensamble  particular  donde  se  consideró  que  sería 




que  las  partes  deben  recorrer  de  operación  a  operación,  así  como  las 
demoras que ocurrirán. Desde luego que si el diagrama de curso de proceso 
fue elaborado inicialmente, entonces deberá emplearse todos los enfoques 
primarios  en  relación  con  el  análisis  de  operaciones  para  estudiar  los 
eventos que aparecen en él. 
Los diagramas de flujo son una herramienta frecuentemente utilizada para 
demostrar  la  secuencia  que  posee  la materia  prima  y  su  transformación 
progresiva  hasta  convertirse  en  producto  terminado  a  través  de  las 
diferentes instancias del proceso. 
Existen variadas maneras de representar  las actividades que  forman parte 
de  un  proceso,  por  lo  que  he  seleccionada  aquella  de  simbología  mas 
utilizada mundialmente y que resulta mas entendible para los usuarios; este 








algún  componente  del  producto,  ya  sea  por  medios  físicos, 
mecánicos o químicos o la combinación de cualquiera de los tres. 
 
TRANSPORTE:  Es  la  acción  de  movilizar  de  un  sitio  a  otro  algún 













DEMORA:  Se  presenta  generalmente  cuando  existen  cuellos  de 








Una  de  las  necesidades  básicas  de  la  ingeniería  de  procesos  es  poder 
describir  la  realidad  de  los  procesos;  bien  para  definirlos  (en  la  fase  de 
diseño)  bien  para  diagnosticarlos  (en  la  fase  de mejora).  El  diagrama  de 
procesos es una herramienta útil para este fin. 
El diagrama de los procesos es un esquema grafico que sirve para describir 
un  proceso    y  la  secuencia  general  de  operaciones  que  se  suceden  para 
configurar el producto. Es un diagrama descriptivo que sirve para dar una 
visión general de como transcurre el proceso. 















También puede definirse  como  cantidad máxima de producción en  la nomenclatura 
surtido y calidad previstos, que se pueden obtener por la entidad en un período con la 
plena  utilización  de  los  medios  básicos  productivos  bajo  condiciones  óptimas  de 
explotación 
2.2.1 CAPACIDAD PICO4 
La máxima  producción  que  se  puede  lograr  en  un  proceso  o  instalación, 
bajo condiciones  ideales, se  llama capacidad pico. Cuando  la capacidad se 
mide  únicamente  en  relación  con  el  equipo,  la  medida  apropiada  es  la 
capacidad  nominal,  es  decir,  una  evaluación  de  ingeniería  sobre  la 
producción máxima anual,  suponiendo una operación  continua,  salvo por 
un margen de  tiempo de  inactividad para  realizar  las  tareas normales de 
mantenimiento  y  reparaciones.  La  capacidad  pico  solo  puede  sostenerse 
durante cortos periodos, es decir, algunas horas al día a unos días al mes. 
Una empresa alcanza esa capacidad utilizando métodos marginales como: 
cantidades  excesivas  de  tiempo  extras,  turnos  adicionales,  personal 
complementario.  Aun  cuando  todas  las  opciones  mencionadas  ayudan  a 










turno,  en  otra  requiere  una  operación  con  tres  turnos.  Por  esta  razón  la 
oficina de censo de la EUA. Define a la capacidad como el más alto nivel de 
producción  que  una  compañía  puede  sostener  razonablemente,  con 
horarios  realistas de  trabajo para sus empleados y el equipo que ya  tiene 
instalado. 










en  porcentajes  y  se  ajusta  para  reflejar  la  aptitud  de  producción  de 
diversos bienes de capital y de recursos naturales de los productores, así como 




















 Construir,  adquirir  o  alquilar  nuevas  instalaciones  anexas  a  las 
existentes. 
 Modificar parcialmente  las  instalaciones  existentes  a  su  forma de 
uso. 











Productividad puede definirse como  la  relación entre  la cantidad de bienes y 
servicios producidos  y  la  cantidad de  recursos utilizados.  En  la  fabricación  la 
productividad  sirve para evaluar el  rendimiento de  los  talleres,  las máquinas, 
los equipos de trabajo y los empleados. 
Productividad en  términos de empleados es  sinónimo de  rendimiento. En un 
enfoque  sistemático  decimos  que  algo  o  alguien  es  productivo  con  una 


































una  mayor  cantidad  de  inputs  en  la  medición  de  la  productividad.  Es 
conocida también como productividad del factor total. 
La  productividad  multifactorial  supone  una  visión  más  amplia  dado  que 
incorpora varios inputs. La productividad multifactorial se puede calcular de 
la siguiente forma: 
Productividad  =  Output  /  (Costo  de  materiales+  costo  de  mano  de  obra 
+………) 
Como  puede  observarse  en  la  igualdad  anterior,  para  hacer  posible  la 
sumatoria del denominador del segundo miembro, las unidades en las que 











Se  le  utiliza  para  dar  cuenta  del  uso  de  los  recursos  o  cumplimiento  de 
actividades  con  dos  acepciones  o  cumplimiento  de  actividades  con  dos 
acepciones:  la  primera,  como  la  “relación  entre  la  cantidad  de  recursos 





La  Distribución  de  una  planta  es  el  proceso  utilizado  para  determinar  la  mejor 
ubicación  física de  los  factores disponibles,  tales como maquinaria, equipos, equipos 
auxiliares,  muebles,  herramientas  y  espacios  necesarios  para  fabricar  un  producto, 
aprovechando la capacidad de los recursos disponibles. 
Generalmente la mayoría de las distribuciones de planta se diseñan de forma eficiente 
cuando  empiezan  su  funcionamiento.  A  pesar  de  esto,  a  medida  que  el  tiempo 












Los motivos que  indican  la necesidad de una redistribución son por  lo general  
son los siguientes: 



















Entre  las  ventajas  de  tener  una  buena  distribución  de  la  planta  están  las 
siguientes:  
 Disminución  de  las  distancias  a  recorrer  por  los  materiales, 
herramientas,  trabajadores y producto terminado. 



















El mejor  trazado de  la planta  es  aquel que  considera    a  las maquinarias, 
equipos,     personal y materiales  como un  solo  conjunto,  interrelacionado 
entre sí. 
2.3.3.2 MÍNIMO RECORRIDO     




Se  trata  de  seleccionar  el  flujo  más  adecuado,  de  acuerdo  al  tipo  de    










































La  distribución  por  proceso  se  conoce  también  como  distribución  por 
función o por  taller. Se utiliza cuando se  tiene un volumen de producción 
bajo  y  una  variedad  de  producto  elevado.  En  este  caso  se  organiza  la 
distribución  de  manera  que  las  operaciones  comunes  se  encuentren 
agrupadas.  
Cuando  se  organiza  la  producción  por  proceso  se  debe  diferenciar 
claramente  los  pasos  a  los  que  somete  la  materia  prima  para  llegar  al 
producto terminado.  
Entre las ventajas de la distribución por procesos se puede mencionar: 
 Menor  inversión  en  máquinas.‐  Sólo  se  necesita  la  cantidad  de 
máquinas suficientes para producir la máxima carga normal. 




 Flexibilidad  para  ejecutar  los  trabajos.‐  Puede  asignarse  tareas  a 
cualquiera de las máquinas 
 Operarios  son  mucho  más  hábiles.‐  Tienen  que  saber  manejar 
cualquier máquina (grande o pequeña). 




 La  baja  eficiencia  de  las  operaciones  y  del  transporte  de  los 
materiales. 














También  conocida  como  distribución  en  línea  o  en  cadena.  Este  tipo  de 
distribución  se  utiliza  en  los  casos  en  que  el  volumen  de  producción  es 






El  flujo  de  trabajo  en  este  tipo  de  distribución  puede  adoptar  diversas 
formas, que se ordenan de acuerdo con el proceso de fabricación.  














Entre  las  desventajas  de  una  distribución  por  producto  o  distribución  en 
línea están:  




 Riesgo que se detenga  la producción por  la para de una máquina si 
no se tiene más de una máquina de las mismas características. 
2.3.5 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA DISTRIBUCION DE PLANTA 
En  la  Distribución  en  Planta  se  hace  necesario  conocer  la  totalidad  de  los 
factores implicados en ella y las interrelaciones existentes entre los mismos. La 
influencia e importancia relativa de estos factores puede variar de acuerdo con 
cada  organización  y  situación  concreta.  Estos  factores  que  influyen  en  la 
Distribución en plantas son: 14 
2.3.5.1 FACTOR MATERIAL  
El  factor más  importante en una distribución es el material el cual  incluye 
los  siguientes elementos: Materias primas. Material entrante. Material en 












de  la  maquinaria  incluyen  los  siguientes  elementos:  Máquinas  de 
producción.  Equipo  de  proceso  o  tratamiento.  Dispositivos  especiales. 
Herramientas, Moldes, patrones, plantillas, montajes. Aparatos y galgas de 
medición y de comprobación, unidades de prueba. Herramientas manuales 


















Para  realizar  el  rediseño  de  la  distribución  física  de  la  planta  se  utilizará  la 
metodología de SPL  
2.3.6.1 METODO SPL15 















recabar,  en  muchas  ocasiones  el  recorrido  por  si  solo  no  sirve  para 
encontrar una buena implantación. Se deduce pues, que deberemos extraer 
información adicional, la cual, siguiendo la sugerencia deberá corresponder 
a  las  relaciones que  tienen  lugar entre  las actividades del propio proceso 
entre si pero también, la existentes con actividades auxiliares. 
2.3.6.2 CUADRO REL16 
Si el análisis de  flujos  tiende a  relacionar  varias actividades  sobre  la base 
cuantitativa, el cuadro o tabla de relaciones entre actividades o cuadro REL, 
se  diseño  para  completar  esa  información  cuantitativa  con  otra  de  tipo 
cualitativo que es también  importante para el diseño de  la distribución, en 
dicho  cuadro  se  sustituyen  los  números  de  la  matriz  origen‐destino  por 

















La  mayoría  de  los  empresarios,  principalmente  de  pequeñas  empresas  definen  sus 
precios de venta a partir de los precios de sus competidores, sin saber si ellos alcanzan 
a  cubrir  los  costos  de  sus  empresas.  La  consecuencia  inmediata  derivada  de  ésta 




en  los  costos  de  una  empresa.  Es  por  eso  imperativo  que  las  decisiones  a  tomarse 
tengan la suficiente calidad, para garantizar el buen desenvolvimiento de las mismas. 
Valor No Valor No. Líneas Cercanía
A 4 Absolutamente necesario
E 3 De especial importancia 
I 2 Importante
O 1 Poco Importante
U 0 Sin importancia
X – 2 No deseable
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Toda  empresa,  cualquiera  sea  su  naturaleza,  persigue  una  serie  de  objetivos 
que orientan su actividad y ordenan el camino de sus acciones. 











Uno  de  los  objetivos  empresariales  más  importantes  a  lograr  es  la 
"rentabilidad",  sin dejar de  reconocer que existen otros  tan  relevantes  como 
crecer, agregar valor a  la empresa, etc. Pero  sin  rentabilidad no es posible  la 
permanencia de la empresa en el mediano y largo plazo. 
Cuando  se  analizan  los Costos,  ambos  temas  ‐  costos  y  rentabilidad  ‐  tienen 
muchos puntos en común. 
Rentabilidad es sinónimo de ganancia, utilidad, beneficio y lucro. 
Para que exista  rentabilidad "positiva",  los  ingresos  tienen que ser mayores a 
los egresos. Lo que equivale a decir que los ingresos por ventas son superiores 
a los costos. 
Sin  rentabilidad  es  imposible pensar  en  inversiones, mejorar  los  ingresos del 










costos  se  debe  clasificar  los  costos,  registrar  contablemente  los  costos 




Los  costos  son  lo  sacrificios  económicos  cuyo  devengamiento  genera  la 































































del  nivel  de  actividad  de  la  empresa.  Se  pueden  identificar  y  llamar 
como costos de "mantener  la empresa abierta", de manera  tal que  se 









 Sueldo  y  cargas  sociales  de  encargados,  supervisores, 
gerentes, etc.  
2.4.3.2.2 Costos Variables 
Son  aquellos  costos  que  varían  en  forma  proporcional,  de  acuerdo  al 
nivel  de  producción  o  actividad  de  la  empresa.  Son  los  costos  por 
"producir" o "vender". Por ejemplo:  




















Es  el  costo  que  se  asigna  directamente  a  cada  unidad  de  producto. 





Es el  costo que  resulta de multiplicar el  costo  variable unitario por  la 



































1. Si  la  contribución marginal  es  "positiva",  contribuye  a  absorber  el 
costo fijo y a dejar un "margen" para la utilidad o ganancia.  
2. Cuando  la  contribución  marginal  es  igual  al  costo  fijo,  y  no  deja 
margen para  la ganancia, se dice que  la empresa está en su "punto 
de equilibrio". No gana, ni pierde.  





los  "costos  variables",  o  sea  que  la  "contribución  marginal"  es 
"negativa".  En  este  caso  extremo,  es  cuando  se  debe  tomar  la 
56 
 
decisión  de  no  continuar  con  la  elaboración  de  un  producto  o 
servicio.  
El concepto de "contribución marginal" es muy importante en las decisiones 
de mantener, retirar o  incorporar nuevos productos de  la empresa, por  la 
incidencia que pueden tener los mismos en la absorción de los "costos fijos" 
y la capacidad de "generar utilidades".  
También  es  importante  relacionar  la  "contribución  marginal"  de  cada 
artículo  con  las  cantidades  vendidas.  Porque  una  empresa  puede  tener 
productos de alta rotación con baja contribución marginal pero la ganancia 




























importantes  ya  que,  el  precio,  es  uno  de  los  elementos  que  los 
consumidores tienen en cuenta a la hora de comprar lo que necesitan.  










Esta  formado  por  todos  los  esfuerzos  y  sacrificios  económicos  que  son 








su  consumo  tiene que guardar proporcionalidad  con  la  cantidad de unidades 
fabricadas. Se asigna directamente al costo.   










costo de  los productos  fabricados, en este  sentido existen dos métodos para 
costear los productos: Costeo Absorbente o Total y Costeo Directo o Variable. 
2.4.6.1 COSTEO TOTAL O ABSORBENTE  
Es  un  método  de  costeo  que  permite  determinar  el  costo  del  producto 
mediante  la absorción de todos  los costos, tanto directos e  indirectos,   fijos o 
variables, que  intervienen  en  la  fabricación del producto.  En  este  sentido,  el 
costo  de  una  unidad  de  producto  terminado  se  obtiene  de  la  sumatoria  de 
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 El  sistema de  costeo  variable  considera  los  costos  fijos de producción 
como  costos  del  período,  mientras  que  el  costeo  absorbente  los 
distribuye entre las unidades producidas. 











o La  utilidad  será  mayor  en  el  sistema  de  costeo  variable,  si  el 
volumen de ventas es mayor que el volumen de producción. En el 
costeo absorbente,  la producción  y  los  inventarios de  los  artículos 
terminados disminuyen.  
o En costeo absorbente, la utilidad será mayor si el volumen de ventas 
es  menor  que  el  volumen  de  producción.  En  costeo  variable,  la 
producción y los inventarios de artículos terminados aumentan.  
o En  ambos métodos  tenemos utilidades  iguales  cuando el  volumen 
de ventas coincide con el volumen de producción.  




 El precio de venta,  los costos  fijos dentro de una escala  relevante y el 
costo variable por unidad permanecen constantes.  
 El  costeo  variable  es  más  adecuado  para  uso  interno,  y  el  costeo 




























Standaritation).  Lo  primero  que  debe  conseguir  una  empresa  alimentaría,  es 
poder  garantizar,  que  puede  proporcionar  productos  con  calidad  de manera 
constante.  Para  ello  es  necesario  el  establecimiento  de  un  sistema  de 
aseguramiento de  la calidad, que  involucre el conjunto de  la organización, de 
responsabilidades, de alimentos, de procesos y de recursos que se establezcan 
para llevar a cabo la gestión de la calidad. 
Los  objetivos  a  alcanzar  por  el  sistema  de  calidad,  son  básicamente  los  
siguientes: 
1. Prevenir la aparición de defectos de cualquier actividad de la empresa.  








un  producto  alimenticio  de  calidad,  lo  es,  porque  satisface  las  necesidades 
explicitas e implícitas del cliente, no porque supera unos controles de calidad. 





Responsabilidad  de  la  dirección:  compromiso  con  la  dirección,  enfoque  al 
cliente,  política  de  calidad,  planificación,  administración,  revisión  por  la 
dirección  resultados  de  auditorias,  retroalimentación  de  los  clientes, 




Gestión  de  los  recursos:  suministro  de  recursos,  instalaciones  y  entorno  de 
trabajo. 
Realización del producto: planificación de los procesos de realización, procesos 
relacionados con  los clientes  (identificación de  requisitos de clientes,  revisión 
de  los  requisitos  del  producto  y  comunicación  con  los  clientes),  diseño  y/o 










Luego de  la rápida aceptación de  las normas  ISO 9000, y el  incremento de 
estándares ambiéntales alrededor del mundo,  ISO  valoro  la necesidad de 
estándares  internacionales para el manejo  ambiental.  Se  formo un  grupo 
estratégico  consultivo  del  ambiente,  para  considerar  si  tales  estándares 
podrían  servir  para  promover  un  logro  común  para  el manejo  ambiental 
similar al manejo de calidad, aumentar  la capacidad de  las organizaciones 
de  alcanzar  y medir mejoras  en  la  presentación  ambiental  y  remover  las 
barreras para facilitar el comercio. 
Estas normas se refieren básicamente al medio ambiente, es decir, sistemas 






tal manera que  se elaboren  sistemas de  calidad que no afecten al medio 











objetivo  de  identificar  los  peligros  relacionados  a  al  inocuidad  para  el 
consumidor que pueden ocurrir en una líneas de producción, estableciendo 
procesos de control para garantizar un producto inocuo para el consumidor. 
Los  planes  HACCP  proporcionan  mecanismos  para  superar  barreras 





















Arequipa,  Distrito  de  Socabaya  cuenta  con  un  área  de  240  m²,  dividida  de  tal 







Procesar  y  envasar  alimentos  de  alta  calidad  cumpliendo  y  mejorando  los 
estándares conocidos, para satisfacer a nuestros clientes. 
Visión:  
















El  proceso de  la  producción  del  concentrado  de maíz morado  es  de  tipo 
lineal por lo cual se ajusta al proceso continuo. 
A  continuación  detallaremos  las  instancias  por  las  cuales  debe  pasar  la 
materia  prima  para  luego  después  del  procesamiento  obtener  por  fin  el 
producto terminado. 
La  materia  es  recibida  según  requerimientos  de  producción  una  vez 




































































































































































































































































































































































CANTIDAD TIEMPO ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO OBSERVACIONES
01:23:13 Preparacion de refractometro
31 00:36:25 Mezclado de ingredientes.
31 00:05:38 Medicion grados  brix.
31 00:52:27 Mezclado de ingredientes.






















CANTIDAD TIEMPO ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO OBSERVACIONES
31 07:22:19 Retiro de choclo
31 01:31:54 Selección de azucar




31 01:39:37 Medir grados  Brix
31 00:42:51 Lavado de refractometro
































































































































Capacidad  pico    =  (#horas/turno)  (turnos  diarios)  (días  a  la  semana) 
(#concentrados/hora) 











Capacidad efectiva  =  (#horas/turno)  (días  a  la  semana) 
(#concentrados/hora) 























Si  bien  con  la  utilización  pico  tenemos  un  rendimiento  del  66.15%  y  con  la 























de  1900  concentrados  mensuales  es  de  S.  /  3.30  por  cada  concentrado 





Para  calcular  que  tan  eficiente  el  la  producción  de  concentrado  de  Maíz 
Morado,  he  procedido  a  realizar  la  toma  de  tiempos  de  cada  una  de  las 











PASOS  FLUJOS  TRABAJO  DESPERDICIO TOTAL  PORCENTAJE
OPERACIÓN    00:31:16       7.2%
INSPECCION       00:25:12    5.8%
MIXTA    06:15:45       86.8%
ALMACENAJE     00:00:00    0.0%
TRANSPORTE       00:00:00    0.0%
DEMORA       00:00:00    0.0%
















PASOS  FLUJOS  TRABAJO  DESPERDICIO TOTAL  PORCENTAJE
OPERACIÓN    19:40:93       69.1%
INSPECCION       00:13:05    0.8%
MIXTA    04:22:47       15.4%
ALMACENAJE     01:13:05    4.3%
TRANSPORTE       02:21:24    8.3%
DEMORA       00:38:43    2.3%

















PASOS  FLUJOS  TRABAJO  DESPERDICIO TOTAL  PORCENTAJE
OPERACIÓN    01:13:87       34.8%
INSPECCION       00:57:65    27.1%
MIXTA    00:00:00       0.0%
ALMACENAJE     00:00:00    0.0%
TRANSPORTE       00:00:00    0.0%
DEMORA       01:23:13    38.9%

















PASOS  FLUJOS  TRABAJO  DESPERDICIO TOTAL  PORCENTAJE
OPERACIÓN    15:53:26       78.8%
INSPECCION       00:00:00    0.0%
MIXTA    01:39:37       8.2%
ALMACENAJE     00:00:00    0.0%
TRANSPORTE       02:37:31    13.0%
DEMORA       00:00:00    0.0%

















PASOS  FLUJOS  TRABAJO  DESPERDICIO TOTAL  PORCENTAJE
OPERACIÓN    07:32:03       51.4%
INSPECCION       00:12:42    0.0%
MIXTA    03:25:35       23.4%
ALMACENAJE     01:12:32    8.2%
TRANSPORTE       01:25:15    9.7%
DEMORA       00:52:14    5.9%

















PASOS  FLUJOS  TRABAJO  DESPERDICIO TOTAL  PORCENTAJE
OPERACIÓN    35:28:88       43.47%
INSPECCION       00:00:00    0.00%
MIXTA    31:37:47       38.65%
ALMACENAJE     07:58:01    9.33%
TRANSPORTE       06:13:25    7.6%
DEMORA       00:00:00    0.0%

















PASOS  FLUJOS  TRABAJO  DESPERDICIO TOTAL  PORCENTAJE
OPERACIÓN    35:28:88       40.99%
INSPECCION       00:00:00    0.00%
MIXTA    35:28:52       40.98%
ALMACENAJE     07:58:01    8.80%
TRANSPORTE       06:13:25    7.12%
DEMORA       00:00:00    0.00%

















La  Fabrica Agroindustrias Marsa  tiene  una  distribución muy  desordenada,  ya 





















































































































































































































































Dep. Producción  N.1  Operario  340  340 
Dep. Producción  N.2  Operario  340  340 














MAIZ  0.3333 3.30 1.1000 
MEMBRILLO  0.0667 1.80 0.1200 
PIÑA  0.0667 1.60 0.1067 
AZUCAR  0.4333 2.54 1.1007 
CANELA  0.0100 4.00 0.0400 
CLAVO  0.0100 8.00 0.0800 
ANIS  0.0100 2.00 0.0200 
CMC  0.0010 15.00 0.0150 
SORBATO  0.0001 20.00 0.0020 
A CITRICO  0.0010 15.00 0.0150 
ENVASES  1.0000 0.15 0.1500 
GAS  0.0167 20.00 0.3333 
















Dep. Admin.  N.1  Vendedor  500  500 
Dep. Admin.  N.2  Contador  50  50 
Dep. Admin.  N.3  Gerencia  700  700 
















Eléctrica        200 
Agua Potable        150 
Teléfono        50 
Lápices  5 0.5 2.5 
Papel  2 10 20 
Disolvente  1 14.5 14.5 
Papel 























































Los factores políticos son  los referentes a todo  lo que  implica una posición de 
poder  en  nuestra  sociedad,  en  sus  diferentes  niveles,  que  tendrán  una 
repercusión económica.  
En  los  factores políticos podemos observar cierta  importancia de  los aspectos 










Se  estima  que  en  noviembre  el  crecimiento  de  la  actividad  económica  sea  








La  demanda  interna  en  el  Perú  esta  permitiendo  compensar  el  menor 
dinamismo  de  las  exportaciones  y  para  el  próximo  año  se  prevé  que  la 
economía  continúe  creciendo  dentro  de  una  trayectoria  sostenible  de  largo 
plazo. 
También  se  calcula que  la  inflación  cerrara el próximo año  cerca del 2%.  “Se 
espera que la inflación continúe con su tendencia a la baja durante el 2013, con 







para  las economías emergentes,  tomando en cuenta  la adopción de medidas 
para impulsar el nivel de ajuste e integración en los países de la zona euro y la 







parte  de  los  principales  bancos  centrales  del  mundo.  En  tanto,  las 
importaciones alcanzarán los US$44,000 millones. 
Tasa de crecimiento del PBI en el 2013 5.8% 
Según  el  BCR,  el  producto  continuará  creciendo  a  tasas  cercanas  a  su  nivel 

















país  “científicamente  en  desarrollo”  con  un  avance  de  competencias  y 
capacidades  adecuado  en  algunas  áreas  o  sectores  pero  en  un  contexto 
generalizado de escasez. Según el World Competitiveness Report, Perú se sitúa 














































De  tal  manera  que  se  tiene  identificadas  las  siguientes  amenazas  para 
Agroindustrias MARSA: 
 El mercado  local  “imita”  la gran mayoría de  características propias 
de  la empresa, esto  considerando  la escasa  iniciativa  y  creatividad 
en  proporcionar  productos  y  servicios  innovadores  a  los  clientes 
finales  como  son:  Presentaciones,  formas  de  distribución,  precios, 
productos específicos, horarios de distribución. 
 Los competidores ya existentes, principalmente inciden en bajar sus 
precios,  esto  lo  pueden  realizar  debido  a  su  condición  de 
distribuidores “mayoristas” 
 Los nuevos competidores  intentan disuadir e  incorporar al personal 
de  la  empresa,  con  la  consigna  de  que  ellos  transfieran  el 
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conocimiento  adquirido  en  la  empresa  y  revertirlo  en  la 
competencia. 
 Se  puede  considerar  una  de  las  mayores  amenazas  el  ingreso  de 
capitalistas extranjeros, con mayor poder económico de  inversión e 
incluso  la  captación  total  de  la  empresa  para  eliminar  su 
competencia directa. 
BARRERAS DE ENTRADA 
 Inversión  necesaria  o  Requisitos  de  Capital:  Son  necesidades 
mínimas  elevadas  de  invertir  capital  en  la  infraestructura  de 
producción, investigación y desarrollo, inventarios, publicidad o en la 














muy  importantes,  o  bien  entra  con  una  gran  capacidad  de 
producción,  sabiendo  que  se  arriesga  a  que  esta  capacidad  sea 
infrautilizada mientras el volumen de producción no sea suficiente, 
con  los  costos  que  ello  conlleva.  Agroindustrias  Marsa  es  una 
empresa  Pequeña  y  tiene  que  trabajar  con  bajos  niveles  de 
producción y aumentar los costos unitarios. 
 Curva  de  experiencia:  Abarca  el  know  how  acumulado  por  una 
empresa  en  el  desarrollo  de  una  actividad  durante  un  período  de 




un  sector,  unido  a  otros  factores  como  el  abastecimiento  de  una 
materia  prima  o  las  economías  de  aprendizaje,  provocan  que  la 
empresa que ya está dentro del sector tenga ventajas en costos,  lo 
que  supone  un  impedimento  importante  para  aquellas  empresas 
que quieren formar parte de ese sector. 
 Diferenciación  del  producto:  Grado  en  que  los  consumidores 
distinguen un producto de otro; puede tratarse de atributos propios 
del  diseño,  la  presentación,  servicios  al  cliente,  etc.  Es muy  difícil 





lo  que  obliga  a  las  empresas  entrantes  a  realizar  importantes 
inversiones  en  publicidad,  un  costo  que  habrían  ahorrado  si 
hubieran  entrado  antes  que  la  que  ya  es  su  competencia  en  el 





el  producto  del  nuevo  competidor  por  los  canales  existentes,  con 
restricciones  que  disminuyan  la  capacidad  de  competencia  de  la 
nueva empresa en el mercado. Esta barrera es muy  importante, ya 
que el consumidor final no tendrá posibilidad de adquirir el producto 
si  no  lo  ve  en  el  punto  de  venta.  Para  una  empresa  nueva  en  el 
sector no es sencillo ocupar un  lugar en  los canales de distribución, 
los cuales están ocupados ya por  las empresas conocidas. Además, 
empresas  noveles  no  tienen  esa  relación  de  confianza  con  el 
vendedor final como para ocupar un puesto de privilegio en el lugar 
de  venta.  Un  ejemplo  de  esto  es  lo  que  ocurre  en  los 




en el  sector. Si  se  impide el acceso a  los  canales  se  imposibilita el 
éxito de la empresa. 
 Identificación  de  marca:  Barrera  relacionada  con  la  imagen, 
credibilidad,  seriedad  y  fiabilidad  que  la  empresa  tiene  en  el 
mercado  como  consecuencia  de  una  forma  de  actuar  y  de  las 




 Barreras  gubernamentales:  Son  las  impuestas  por  los  gobiernos  y 
organismos superiores, y se relacionan con la obtención de licencias 
expedidas por autoridades públicas, patentes, copyrights, requisitos 
relacionados  con  el  medio  ambiente,  la  seguridad,  registros 
sanitarios. Estas barreras, que cada vez son mayores sobre todo en 






























La  situación actual del mercado en  cualquiera de  los  sectores  viene marcada 
por  la competencia entre empresas y  la  influencia de esta en  la generación de 
beneficios. Si  las empresas compiten en precios, no solo ellas generan menos 
beneficios,  sino  que  el  sector  se  ve  perjudicado,  de  forma  que  no  atrae  la 
entrada  de  nuevas  empresas.  En  los  sectores  en  los  que  no  se  compite  en 
precios se compite en publicidad, innovación, calidad del producto/servicio. La 
rivalidad  entre  los  competidores  define  la  rentabilidad  de  un  sector:  cuanto 




Para  determinar  la  intensidad  de  la  competencia  hay  que  considerar  la 
influencia de los siguientes factores: 
 Concentración:  Se  trata  de  identificar  si  son  pocas  empresas  las  que 
dominan  el  mercado  o  si  por  el  contrario  se  da  un  fenómeno  de 
atomización; así como el tamaño de las mismas. Se plantea que hay una 
relación  entre  el  número  de  empresas  existentes  y  el  precio  de  sus 
productos. En mercados de dominio de una empresa  (como Microsoft 
en sistemas operativos para PCs),  la empresa dominante tiene  libertad 
para  la  fijación de precios. En el caso de oligopolios  (mercado  liderado 
por un pequeño grupo de empresas)  la competencia en precios queda 
limitada  a  acuerdos  de  “precios  paralelos”  entre  estas  empresas.  En 
mercados en  los que dominan claramente dos empresas, como el caso 
de Coca Cola y Pepsi,  la competencia no  se da en precios, ya que  son 
similares, sino en campañas de publicidad y promoción. 
 Diversidad  de  competidores:  Diferencia  en  cuanto  a  los  orígenes, 
objetivos, costos y estrategias de  las empresas. Hace algunas décadas, 
las  empresas  que  competían  dentro  de  un  mercado  tenían 
características  muy  similares  en  cuanto  a  su  estructura  organizativa, 
costos e  incluso objetivos; eso provocaba menor  rivalidad al  tener un 
funcionamiento  tan  similar.  Con  la  globalización  y  la  apertura  de 
fronteras,  la  competencia  ha  crecido  enormemente  así  como  las 
condiciones  en  la  que  se  compite,  puesto  que  las  empresas  han 
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cambiado  y  tienden  a  la  deslocalización.  Las  que  aún  no  se  han 
deslocalizado  tienen orígenes, estructuras, costos y objetivos distintos, 
pero un solo mercado de actuación. 
 Condiciones de  los  costos: Si  los  costos  fijos  son elevados  respecto al 
valor  de  los  productos  o  servicios,  las  empresas  se  verán  forzadas  a 








los  consumidores  a  sustituir un producto por otro  será mayor  cuanto 
más se parezcan  los productos que ofertan  las empresas, esto obliga a 
reducir los precios de los mismos con el fin de incrementar las ventas. 
 Costos de  cambio: Cuando  los  costos de  cambio de unos productos a 
otros son bajos se fomenta la lucha interna dentro del sector. 






























los  insumos  para  la  producción  de  sus  bienes.  Por  ejemplo, mientras menor 
cantidad de proveedores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya 




Además de  la  cantidad de proveedores que existan,  su poder de negociación 
también  podría  depender  del  volumen  de  compra,  la  cantidad  de  materias 
primas sustitutas que existan, el costo que implica cambiar de materias primas, 
etc. 
Tener  capacidad  de  negociación  permite  a  los  proveedores mejores  precios, 
pero también mejores plazos de entrega, compensaciones, formas de pago. En 
una empresa  la capacidad de negociación de  los proveedores puede  lastrar su 
competitividad, por lo que es otro factor a tener en consideración. 
El poder negociador de  los proveedores va a depender de  las condiciones del 
mercado, del  resto de  los proveedores  y de  la  importancia del producto que 
proporcionan; y las variables más significativas de esta fuerza son las siguientes: 
 Concentración de proveedores: Se requiere identificar si la mayor parte 
de  la provisión de  insumos o recursos para  las empresas del sector  las 
realizan pocas o muchas compañías. 
 Importancia del volumen para  los proveedores: Es  la  importancia del 
volumen  de  compra  que  hacen  las  compañías  del  sector  a  los 
proveedores, o sea, las ventas al sector con relación a las ventas totales 
de los proveedores. 




 Costos de cambio: Se refiere a  los costos en que  incurre el comprador 
cuando cambia de proveedor. La existencia de altos costos de cambio 
puede dar un relativo poder a los proveedores. 
 Disponibilidad de  insumos sustitutos: Es  la existencia, disponibilidad y 































En  los  mercados  de  productos  son  dos  los  factores  que  influyen  en  la 
determinación de la fortaleza del poder de negociación de una empresa frente 
a  sus  clientes:  sensibilidad  al  precio  y  poder  de  negociación.  Las  principales 
variables que definen estos factores son: 
 Concentración  de  clientes:  Identificar  el  número  de  clientes  que 
demanda  la  mayor  parte  de  las  ventas  del  sector.  Si  el  número  de 





 Diferenciación:  Mayor  será  el  poder  de  negociación  de  los  clientes 















de  una  empresa  de  negocios  tendrá  como  componente  clave  el  intento  de 
neutralizar el poder de negociación de proveedores y compradores. Esta  idea 
ha  cambiado hoy en día y  se ha desarrollado  la  idea de que debe haber una 




















La concentración de clientes,  los volúmenes de compra,  la  identificación de  la 
marca  hacen  el  mercado  atractivo  ya  que  somos  una  empresa  que  ofrece 
productos diferenciados, la marca se hará conocida por su alta calidad. 
4.1.11 IDENTIFICACIÓN  DE  LAS  AMENAZAS  DE  SERVICIOS  Y  PRODUCTOS 
SUSTITUTIVOS 
Los  productos  sustitutos  son  aquellos  que  realizan  las mismas  funciones  del 
producto  en  estudio.  Constituyen  también  una  fuerza  que  determina  el 
atractivo de  la  industria, ya que pueden  reemplazar  los productos y  servicios 
que se ofrecen o bien representar una alternativa para satisfacer  la demanda. 





sustituir  a  los  producidos  por  ella.  Por  ejemplo,  si  dicha  empresa  vende 
refrescos  tiene  presente  la  amenaza  de  los  vendedores  de  agua  mineral, 
fabricantes de jugos naturales, batidos, etc.; pero no sólo eso, su competencia 





El  impacto  que  la  amenaza  de  sustitutos  tiene  sobre  la  rentabilidad  de  la 
industria depende de factores tales como: 
 Disponibilidad  de  sustitutos:  Se  refiere  a  la  existencia  de  productos 
sustitutos y a la facilidad de acceso. 
 Costos de cambio para el cliente: Si los costos de cambio son reducidos 
























procedido a  realizar una evaluación de  los  factores  fuertes y débiles, es decir 
“Fortalezas y Debilidades” que en su conjunto diagnostican la situación interna 
de  la  empresa.  Así  mismo  he  realizado  una  evaluación  externa;  de  los 





























 Falta  de  adaptabilidad  frente  a  los  cambios  y  oportunidades  del 
mercado. 
 Distribución de planta inadecuada. 















 Actitud  positiva  de  los  clientes  ante  la  calidad  de  los  productos  de  la 
empresa 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































la  fabricación, distribución y comercialización a nivel  local, teniendo como  fortalezas, 


























5.1 ESTABLECER  LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA MEJORAR  EL PROCESO 
PRODUCTIVO ACTUAL. 






Procesar  y  envasar  alimentos  de  alta  calidad  satisfaciendo  las  necesidades  de 
nuestros clientes en la región de Arequipa. 
VISION 





















Una  vez  analizado  el  proceso  de  producción  que  se  viene  utilizando  
actualmente se hace la propuesta de  proponer un nuevo proceso de trabajo el 
cual  reducirá  los  tiempos,  las demoras  y  las distancias que  se  emplean.  Este 

















































































































1. Almacenamiento  del  Producto  Terminado  en  una  cámara  de 
refrigeración a una temperatura de 2‐5 °C. 
2. Almacenamiento de la Materia Prima Seca e insumos que afecten en la 
producción  como  maíz,  azúcar,  piña,  membrillo  y  otros  en  un  solo 
almacén no dispersos por toda la planta. 
3. Almacenamiento de materiales de empaque separado. 
4. Almacenamientos  de  ollas  se  debe  colocar  repisas  en  el  área  de 
producción para tener acceso rápido a estos. 
El pedido tanto de  la materia prima como del material de empaque, se realiza 
de  acuerdo  a  las  cantidades  programadas  de  producción  para  la  siguiente 



















A  continuación  se  presentan  las  posibles  ubicaciones  de  las  áreas  que 



























































































































































































































































































CANTIDAD TIEMPO ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO OBSERVACIONES
31 00:02:33 Limpieza de cocina
31 00:07:52 Limpieza de olla









































































































































CANTIDAD TIEMPO ACTIVIDAD DESCRIPCION DEL PROCESO OBSERVACIONES
31 1:35:18 Retiro de materia prima
31 0:22:43 agregado de azucar
31 0:05:12 Inspeccion de grados  brix
31 0:02:48 Preparacion de l icuadora
31 0:11:36 Traslado de mezcla al  l icuado
31 0:25:04 Licuado con Cmc etc
31 0:15:48 Agregado y mezclado













































PASOS  FLUJOS  TRABAJO  DESPERDICIO TOTAL  PORCENTAJE
OPERACIÓN    00:15:38       12.4%
INSPECCION       00:12:36    10.0%
MIXTA    01:37:53       77.4%
ALMACENAJE     00:00:00    0.0%
TRANSPORTE       00:00:00    0.0%
DEMORA       00:00:00    0.0%





















OPERACIÓN    4:48:38       58.8%
INSPECCION       00:13:05    2.7%
MIXTA    2:18:31       28.2%
ALMACENAJE     0:07:46    1.6%
TRANSPORTE       0:49:21    10.1%
DEMORA             0.0%




















OPERACIÓN    03:33:08       89.4%
INSPECCION       00:00:00    0.0%
MIXTA    00:00:00       0.0%
ALMACENAJE     00:00:00    0.0%
TRANSPORTE       00:25:18    10.6%
DEMORA       00:00:00    0.0%

















PASOS  FLUJOS  TRABAJO  DESPERDICIO  TOTAL  PORCENTAJE
OPERACIÓN    5:48:33       93.2%
INSPECCION       00:00:00    0.0%
MIXTA    0:25:31       6.8%
ALMACENAJE     00:00:00    0.0%
TRANSPORTE       00:00:00    0.0%
DEMORA       00:00:00    0.0%
















PASOS  FLUJOS  TRABAJO  DESPERDICIO TOTAL  PORCENTAJE
OPERACIÓN    04:36:84       95.0%
INSPECCION       00:15:23    5.3%
MIXTA    00:00:00       0.0%
ALMACENAJE     00:00:00    0.0%
TRANSPORTE       00:00:00    0.0%
DEMORA       00:00:00    0.0%
















PASOS  FLUJOS  TRABAJO  DESPERDICIO  TOTAL  PORCENTAJE
OPERACIÓN    03:51:51       86.3%
INSPECCION       00:20:04    7.5%
MIXTA    00:16:48       6.2%
ALMACENAJE     00:00:00    0.0%
TRANSPORTE       00:00:00    0.0%
DEMORA       00:00:00    0.0%
















PASOS  FLUJOS  TRABAJO  DESPERDICIO  TOTAL  PORCENTAJE 
OPERACIÓN    17:24:44       40.99%
INSPECCION       00:00:00    0.00%
MIXTA    17:24:44       40.98%
ALMACENAJE     3:59:01    8.80%
TRANSPORTE       3:06:43    7.12%
DEMORA       00:00:00    0.00%




























Capacidad  pico    =  (#horas/turno)  (turnos  diarios)  (días  a  la  semana) 
(#concentrados/hora) 






















Si  bien  con  la  utilización  pico  tenemos  un  rendimiento  del  68.73%  y  con  la 

























MAIZ  0.28571 3.30000 0.94286 
MEMBRILLO  0.06857 2.50000 0.17143 
PIÑA  0.06857 1.60000 0.10971 
AZUCAR  0.40000 2.54000 1.01600 
CANELA  0.00143 30.00000 0.04286 
CLAVO  0.00143 30.00000 0.04286 
ANIS  0.00143 30.00000 0.04286 
CMC  0.00143 30.00000 0.04286 
SORBATO  0.00014 20.00000 0.00286 
A CITRICO  0.00143 15.00000 0.02143 
ENVASES  1.00000 0.15000 0.15000 
GAS  0.01400 20.00000 0.28000 
OTROS  0.01500 5.00000 0.07500 





















































producto  terminado, mediante  la  transmisión  sistemática  de  instrucciones  a  los 
subordinados,  según  el  plan  que  se  utiliza  en  las  instalaciones  del  modo  más 
económico.  
Para lograr el objetivo, la gerencia debe estar al tanto del desarrollo de los trabajos 















































































































































































































bacterias  que  normalmente  se  encuentran  en  nuestro  cuerpo 
debido a la contaminación ambiental. 




 Uso  de  Guantes:  Mantener  los  guantes  limpios,  lavarlos  antes  de 
iniciar el trabajo diario cada vez que se ensucien y cuando termine la 
jornada de trabajo. 
 Uniforme  limpio  y  completo:  Se  debe  ingresar  a  la  zona  de 








contaminar  nuestros  productos.  Deben  lavarse  las  manos 
inmediatamente después de usar  los  servicios higiénicos,  antes de 
ingresar las áreas de trabajo. 
 Uñas  cortas:  Se  debe  mantener  unas  cortas,  limpias  y  recortadas 
porque  albergan  gran  número  de  bacterias  que  pueden  pasar  al 
producto y pueden ser nocivas para la salud. 
 Joyas y accesorios: No  ingresar a  la zona de producción con anillos, 
aretes, collares, cadenas, pulseras, etc.  
 No  fumar:  Esta  prohibido  fumar  dentro  de  las  áreas  productivas, 
empaques y almacenes.  
 Alimentos  y  Bebidas:  No  se  debe  ingresar  alimentos  a  las  áreas 
productivas, empaque y almacenes. 
 Vidrios: Esta prohibido  ingresar materiales de vidrio a  las  zonas de 
producción, ya que pueden quebrarse y caer en el producto. 
 Maquinaria y Equipo: Se debe realizar una limpieza y desinfección de 




 Evitemos  malos  hábitos:  Pueden  originar  contaminación  del 
producto  tales  como  rascarse  la  cabeza  o  cogerse  el  cabello, 
colocarse el dedo en  la nariz, oreja o boca, toser, estornudar sobre 
los productos como maquinas o utensilios, secarse  la frente con  las 










- Utilización  de  Equipos  y  Maquinaria  Buenas  Practicas  de 
Manufactura 
5.8.1.2  Aplicación del sistema ISO 14000 en Agroindustrias Marsa 
o Una  auto  evaluación  inicial  de  la  gestión  ambiental:  Se 






elevada  que  justifique  la  creación  de  un  departamento 
encargado  exclusivamente  de  la  gestión  ambientales  por 






Política  Ambiental  de  la  Empresa:  Nuestra  empresa  se  compromete  al 
cumplimiento de  la  ley general de bases del medio  ambiente  y  cualquier 





planta  procesadora  de  una  bebida  a  base  maíz  morado  son 
completamente  orgánicos  cáscaras,  pepas  y  frutas 








agua  puede  ser  reciclada  por  métodos  de  sedimentación, 
flotación con aire o tamices. 
 Uso  de  detergentes:  El  use  de  detergentes  crea  un  grave 
problema en el tratamiento de aguas residuales ya que contiene 
un, agente tenso activo que disminuye  la tensión superficial del 
agua,  facilitando  la  formación  de  espuma,  e  Impidiendo  su 
descomposición por la acción microbiana. 






La  conformación  del  equipo HACCP  se  realizo  en  base  a  la  estructura 
organizacional de la empresa. Los miembros de este equipo deber6n ser 




(Leaper,  1992).  Los miembros  del  equipo HACCP  deben  tener  actitud 
positiva  hacia  la  calidad;  deben  ser  creativos;  capaces  de  trabajar  en 
equipo; deben  tener capacidad de:  interrelacionarse, evaluar datos de 
forma  l6gica,  analizar  y  solucionar  problemas,  liderar  emprender  y 
culminar actividades (Romero, 1996). Para este caso específico el equipo 
HACCP  debería  estar  integrado  por:  Gerente  de  producción,  Jefe  de 
Planta,  Jefe  de  Control  de  Calidad,  Personal  de  Laboratorio,  y  el 
asesoramiento de un experto en el tema. 
Determinación del ámbito del Sistema HACCP:  
El Sistema  será aplicado en  la  totalidad del proceso de producción de 
concentrado de maíz morado 
Identificación e implementación de buenas practicas de manufactura:  
Antes  de  desarrollar  el  plan  HACCP  deben  establecerse  las  buenas 












los procesos,  verificando  la  secuencia  real de etapas  y  condiciones de 
operación que tienen lugar a lo largo de todo el proceso, entrevistando 
al  personal  responsable  del  proceso,  lo  que  nos  permitirá  conocer 
detalles  claves  acerca  de  procedimientos,  ingredientes,  manejo  de 
materia prima  y producto. A  continuación  se presenta el diagrama de 
flujo: 
Identificación de Peligros: 
Con el diagrama de  flujo  ya elaborado,  se  identifican  los peligros que 
podrían  estar  presentes  en  cada  una  de  las  etapas  del  proceso, 
mediante una tormenta de ideas. 
Análisis de peligros: 
Una  vez  identificados  los  peligros,  estos  se  analizan  de  acuerdo  a  su 
factor de riesgo, que viene a ser todo aquello que eleve la probabilidad 
de que un peligro  se presente. Después de  analizados  los peligros,  se 
determinan que medidas existen ya en et proceso y que otras pueden 
















Se  establecen  procedimientos  para  monitorear  el  control  de  cada 




Para  cada  peligro  de  un  punto  critico  de  control  se  determinaran 
acciones correctivas adecuadas a ser aplicadas cuando se alcancen o se 








en  tomo  a  productos  desviados  y  proceso.  Este  registro  proporciona 
































































en  la  puesta  en  marcha  de  todo  proyecto  industrial,  ya  que  de  las 
medidas tomadas dependen tanto la seguridad e integridad del personal 
como  la  calidad del producto ofertado  al mercado,  así  como  también 
mantiene  los materiales e  instalaciones en  las mejores condiciones de 
servicio y operatividad. Se denomina seguridad industrial al conjunto de 
principios, normas  y medidas  técnicas destinadas a  conservar  tanto  la 
vida y  la  integridad  física de  los  trabajadores así como a mantener  los 
materiales, maquinarias e  instalaciones en  las mejores  condiciones de 
servicio y productividad. 
El  campo  que  abarca  la  seguridad  en  su  influencia  benéfica  sobre  el 
personal,  y  los  elementos  físicos  es  amplió,  en  consecuencia  también 
sobre los resultados humanos y rentables que produce su aplicación. 
Entre  las  condiciones  ambientales  que  deben  prevalecer  en  la  planta 
industrial tenemos: 
Limpieza y Orden: 













La  renovación de  aire debe efectuarse mediante  ventilación natural o 















Según Reglamentaci6n Gubemamental  (R.M. N°  1472  ‐  72  ‐  IC  ‐ DGI), 








La  higiene  industrial  es  el  conjunto  de  actividades  orientadas  a 
reconocer, evaluar y controlar los factores que provienen de los lugares 
de  trabajo  y  que  pueden  causar  enfermedad,  disminución  de  salud  o 
bienestar  e  ineficiencia,  ya  sea  en  los  trabajadores  de  una  industria 
como en  los habitantes de una población.  Los  requisitos de higiene  a 
considerarse son: 
En planta: 
Los  ambientes  deberán  estar  en  todo  momento  bien  aseados;  las 








y  equipos  del  proceso  productivo,  así  como  también  a  los 
complementarios.  Generalmente  se  utiliza  agua  y  un  detergente 































































































































































































































control  de  la  calidad  del  producto,  ni  una  debida  distribución  de  planta, 
perjudicando  la  eficiencia,  la  capacidad  y  los  tiempos  de  producción  del 
producto. 
 A  través  del  estudio  de  porter  se  ha  determinado  como  fortaleza  la  poca 
competencia existente en el mercado de concentrados a base de maíz morado, 
además  de  la  fácil  obtención  de  materia  prima  y  la  presencia  de  personal 




Dentro  de  las  debilidades  se  ha  logrado  visualizar  la  falta  de  una  adecuada 





realizar  una  redistribución  adecuada  de  la  planta,  cambiar  el  proceso  de 
producción  actualmente  empleado,  aumentar  los  niveles  de  control  en  la 
calidad final del producto, además de capacitar a su personal constantemente 

























planificadas  y  además  tomar  en  cuenta  todos  los  detalles  de  disponibilidad  de  los 
espacios físicos. 
Se recomienda buscar formas para la utilización de la materia prima extraída al final de 
la realización del concentrado de Maíz Morado 
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